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Er er er ego pagellas has, nulla alia pr£terea re, 
quam prafixis Divorum Tutelarium COSMAE, £if 
DA M I A N I nominibus commendatas honori Veftro 
confecrare, Perilluftris,Magnifice, Spcdlabilis, 
ac Excellentiflime Domine D E C A N E , totique 
Inclyta Facultas Medica, ni fi  &  illud in mentem veniret, vel eo 
filum  titulo vobis non poffe non ejje gratijjimas. N ovi enim, quan­
to effeciu eos Divos complectamini, quanta pietate annuos ijfidem 
ad aras honores infiaurare f i t  agat is, ut qualecunque hoc inSanttifi 
fimos Medicos devoti animi, meaque in Vos obfiervantia teftimoni- 
um boni conjultum iri non defierem. Et certe quid hac fingulari in 
Divos religione aquius ? quando eos non Tutelares duntaxat y ac 
Patronos na£li efits yfied exemplar pariter, quoddam ve luti etfy-
pon, in quo virtutes Veftra, ac egregium de humanogenere bene me- 
rendi ftudiumad amujjim expinguntur. Nolim hic ego longinqua 
repetere, Cf in illorum temporum abire memoriam, que is Inclyta 
hac facultas nobilijjimum Antiquijjimainter Germania Academias,
ac Celeberrima hujus Univerfitatis membrum conditum efi, duravit -
que,
que·, quando hodiernis, neque longe d nobis pofitis, quanta in pa­
triam charitate feramini, quam indefejjo labore tn Augufta Urbis 
noftra incolumitatem incumbatis, abundamus argumentis. Viret 
etiamnum, vigebitque in Civium animis fingulare Veftrum mijeris 
opitulandi (ludium,quod tum potijjimum fufp icere licuit, cum non 
multis abhinc annis Urbs hac frequentifima graf'ante contagio in­
volveretur. Quotufquijque tum quidem Veftrum erat, qui non 
continuo ad ejus mali vim inf rigendam omni ope adntteretur, qui 
falut i incolarum omni modo, ac arte non profpiceret, qui non alacri­
ter f e , vitamque (uam, cum prafentem omnia mortem intentarent, 
incertif imum difcrimen adduceret ? Non Vos lamentabilis rerum 
facies, non manans ex ulceribus purulenta veneni vis, non jacen­
tiumfemivivorum cadaverumfqualor, non intolerabilis nofocomio- 
rum pador, non revocantium Conjugum, liberorumque voces, non 
denique inditus a natura propria vita amor a tam prae laro opere avo­
carunt : jucundum quippe exi (limabat is pro fervat apatria, pro 
falut e popularium gloriofam nocem oppetivife. Et vero non pau­
cos admodum, neque eos incelebres divulgati morbi virulentia ab 
Inclytο V iftro corpore avulfos tn exitium pertraxit. Vos vero, qui 
e tantis malis integri exijftis, tam praclaris animati exemplis totos 
Vos procuranda mortalium valetudini impendere non defftitis ,id- 
queadeo dextere, adeo feliciter, ut non tantum morbos quo/que cu­
ratu difficillimos virtute Ve (Ira elidere noverit is ,/id  tpfam prope- 
rnodum mortem vivere doceatis. Pergite jam porro, Viri Excel­
lent i fim i, prodefe Retpubltca, de omni agntudmum genere, ut con- 
fueviftis hattenus, pergite triumphare. Habebunt pofteri, in quos 
ceu abfolutum exemplar intueantur, quos admirentur. Fama vero 
Veftra, nomenque tot rebus in falutem hominum praclaregeftis in­
clytum nulla at at e , nulla temporum vicifitudine emorieturT Quod, 
ut eveniat, ardentiftme exopto ^
Perilluftris, Magnifici, Excellentiflimi,
ac Sperabilis Domini D E C A N I
E T
Totius Inclyta Facultatis Medicae
ObfiquentiJJimuSy ac omnium infimus 
Cliens
Georgius Henricus Daniel.
ORATIO.
Idturus pro veteri inftituto de Divorum Tute, 
lariumCOSM jE ,& D A M IA N I  laudibus il­
lud primum reputare cum animo caepi, quod 
potiflimum &  ad hodiernae diei folennitatem 
accommodum, & idoneum tanto Auditori di­
cendi caperem argumentum. Reverendtfime, 
FeriUuftriSyacMagnificeDomineRECIOR. Fer- 
iUuftrU,Ma?nificeExcellent$ime&cSpeftabilis Domine DECANE, 
Inclyta Facultas Medica. Senatus yFopulec  ^Academice. In tanto 
quippe praeclariflimarum virtutum fplendore, in tanta rerum 
fumma cum laude geftarum copia perqukm arduum eft Orato­
ri deledtum facere ,· ne,cum unum έ plurimis, quod inter alia 
effulget, praeclard fadtum pro dignitate laudandum fuiceperit, 
caeterorum velut incurius laudatiflima facinora infuper ha- 
builfe videatur 5 aut, fi fingula dicere inducat in animum, ipfa 
dicendorum obruatur multitudine , &  circumdudta infinitis 
prope! ambagibus oratio nullo exitu terminetur. Itaq;, quan­
do is ego non ium , qui fingula comemorare me, &  in has tem­
porum anguftias conjicere poife confidam, unum duntaxat, 
quod Divis noftris per omnem vitam folenne fuit, pertradtare 
conftitui,quod caeteras virtutes omnes, &  laudatiflima: vitae 
adta, mea quidem opinione, aut compledtitur, aut longiffimd
tranfcenditL». .
Praecipitis,opinor,animoAA.,quodinDivorum noltrorum 
vitae curfum intuentibus non poteft non obverfari. Ipfum 
enim hoc, quod didturus fum, &  lxtiflima hodiernae diei me­
moria , &  magnificentiflimus Augufti hujus Odaei apparatus , 
&  Principum Literariae Reipublicae Virorum, quos corkmve- 
neror, praefentia, &  emicans ex animis Inclytae F acultatis Me­
dicae laetitia , me etiam tacente , omni facundia uberius clo-
A quun-
qiiuntur. Ipfum id eft, cujus erg6 Divos noftros aris admo­
tos rciigiofa pietate colimus j ob quod hos fibi Tutelares Me­
dicina peculiari cultu nuncupavit j cujus caus2 omnis hodier­
nae diei feftivitas confurgit.
Sed quid ego vos diutius moror, A A . ? Quid adeb lon­
gum , quod dudum dicere geftit animus , differo ? Medicinae 
praeprimls curas addix6re luas Divi Tutelares j praeclariiTimae 
huic juxtk,ac utiliffimae generi noftro fcientiae univerfa vitae 
ftudia impendere in hac aut penitius addifeenda, aut fafti- 
tanda aetatem omnem attriverunt. M ihiverb,nifivehem en­
ter fallor; perinde eft, dicere : Medicum, ac mortis Domito­
rem, vitae quodam modo, nccisque Arbitrum , humani gene­
ris Vindicem , labefadtatae ipfo ufu , ac viciflltudine tempo­
rum naturae Inftauratorem. Illud enim Medicina ante alias 
fcientias peculiare habet,ac proprium, qubd mortem ipfam 
inter fpolia numeret, ipfumque adeb inelu&abile fatum in 
triumphum ducat.
Quod cum omnibus , qui ad nobilifTimam hanc fcien- 
tiam adjecere animum, quodam modo conveniat, tum Divis 
noftris prxcipu£ , qui fumma in ea addifeenda felicitate ver- 
fatifunt,fingulariquein ea pertradtandadexteritatemaximo- 
pere excelluerunt. Quod enim morbi genus adeb pertinax, 8c 
obftinatum , cui illi, cum primum operam admoviftent, non 
medicarentur ? Quod adeb infitum mortalium corporibus 
m alum , cui non continub irent obvikm, fuique ftatione de­
pellerent , exturbarent ? Nov6re illi nempe cum ultimis fa­
tis bellum fufeipere , fufccptum fumma felicitate perficere, 
deque omni aegritudinum genere, queis obnoxia eft humana 
conditio, triumphare.
Quod tametfi magnum f i t , fudmque dignitatem citra 
ullum orationis adminiculum egregid tueatur , aliud tamen 
praeterea triumphi genus fupereft longS pulcherrimum, cui, 
quidquid eft praxlarum in terris, quidquid magnificum , fa­
cili concedit. Magnum profefto, non inficior, lethum inti­
mis hauftum vifceribus ab hominum corporibus exigere, cum 
extremis fatis colludfantibus opitulari j at non ita magnum, 
u t cum ea pugnandi methodo in contentionem venire poffit, 
qu3  quis falute propria, DEI causS, in diferimen addubtaco­
minus jam cum ipfa morte , ultimisque fuppliciis confiiita- 
tur. Hunc ego triumphum fand maximum,hoc humana con­
ditione majus, hoc Divinum puto.
Atque
Atque ex his plane perfpicitis A A . , quid potiilimum ad 
Divorum noftrorum comenaationem hodie celebrandum pu­
tem. Totam nempe dictionem in gemina capita fic dispe- 
fcam , ut in primo quidem vobis ponam ob oculos, quanti fo- 
lertii, qukm acribus ftudiis Divi Tutelares imminentem mife- 
ris mortalibus necem oppugnirint, quanta felicitate eandem 
devicerint, profligirint. Altera parte id agam pro viribus, 
ut,quam  ferena fronte fuis impendentem cervicibus accepe­
rint, quam fxpenumero cum ea decertirint, quam fortibus, 
immotisque animis extrema fupplicia pertulerint, intelliga- 
tis. Hanc ego multiplicem cum morte pugnam, hanc repe­
titam toties vidtoriam,hunc geminum de eadem triumphum 
dico. Quod fi planum vobis, compertumque fecero (faciam 
autem, fi comitate, quii foletis, Oratoris tenuitatem adjuve­
ritis ) tum demum datam fidem liberaffe m e, fadtaque exiiffe 
iponfione exiftimo $ tum perorabo.
Solet id ferd accidere , A A . , ut eorum , quae quis olim 
praeclard gefturus eft, in prima jam astate prasbeat documen­
ta. Sive ea fit indita k natura v is , vigtfrque ad fumma quae­
que extimulans j five ignea virtutis indoles, quae nulla ratio­
ne poteft, nulla induftria contineri. Id ciim in aliis faepenu- 
mero ufuveniat, tum in iis praecipue , qui Marte quondam 
inclyti, rebusque militias praeclari geflis fupra vulgus adpo- 
fteritatem inclarefcent. Nihil his in prima etiamnum infan­
tia armorum tra&atione antiquius: gladiis,haftisque afficiun­
tur unice , belli fimulacra cient adhucdum pueri, & ludicra 
hac pugnandi ratione edendorum aliquando pro patria faci­
norum ponunt rudimenta. Ut nempe i  matutino diluculo 
futurae diei indicia re&d capimus , fic έ tenella aetatula uni- 
verfae vitx ftudia redtius auguramur.
Jam verb fi aetatem omnem,quam Divi noftri in terris 
egerant ,kprimordijs repetamus, ade6 jam abipfis pend incu­
nabulis impendendae olim miferis mortalibus charitatis,bel­
lique adversus mortem, omndmque morborum exercitum 
fufeipiendi dedSre Specimina,ut adumbrare jam tum , quae: 
in falutem tot hominum adturi erant, viderentur. Praeter­
quam enim, quod excellentibus k natura in eam rem dotibus 
inftru&i effient, indole in ardua quaeque interrita, ingenio 
fcientiarum omnium, ad quas animum appulfuri erant, C a­
paci : commovebantur jam tum intimis fenfibus miferorum 
calamitate, aderant aegrotantibus affidud, edfque, qua pote­
rant , ope, auxilio, alloquio folabantur.
A  2 Egref-
Egreffi dein pueritiam caep8re animo circumfpicere, 
quod potiffimum vitae inftitutum deligerent, quSis fcientijs 
capaciilimam mentem imbuerent, quii ratione mortalium 
commodis plurimum defervirent. Praeftare ijs tum omiliRs 
caeteris Medicina videbatur, nihilque adeb cupiebant, qukm 
eam, unde ingens deinceps in homines enafceretur utilitas, 
medendi artem penitiffim£ cognofcere. Quare nulli parce­
bant operae, nullis frangebantur laboribus, nullo taedio k per- 
difcendis pulcherrimae illius ju x tk , ac difficillimae fcientiae 
placitis avocabantur.
Ita nempe ab omni medicandi fcientia qukm optimi com­
parati prodi6re in publicumDivi CO SM A S, 8c D A M 1 AN U S, 
ut eorum, quae privatas inter aedes perdidicerant, in luce jam 
palkm , &  in orbis confpe&u periculum fadtitarent. Quod ut 
penitius intelligatis, A  A . , ad ea, obfccro, advertite tantifper 
animum, quae difficilem reddere folent medendi artem,quae 
peritiffimorum Archiatrorum operam non fatigare modo, 
ied &  ludere faepe fxpius confueverunt. Eorum ego duo po- 
tiffimum numeranda exiftimo : malignum foli, regionum­
que ingenium, ac,quod inde plertimque confequitur,incre­
dibilem aegrotantium multitudinem : fexcenta dein, qu£is 
circumfluunt, aegritudinum genera, pugnantimque inter fefe 
morborum varietatem.
Atque ut de primo dicamus : idem, quod natale habue­
re iolum Divi noftri, fcientiae fuae pariter, ac ampliffimae in 
homines charitatis campum nadti funt. vEgaeae quippe Ara­
biae urbe vitalem primum lucem adfpex£re. Eft ca regio ad 
Auftrum projedta, Afiam inter Africimque media, adeo 
nempe ab ipfa rerum natura negle&ui habita, ut ceu nulli ha­
rum attributa partium appendix duntaxat m ifera,ac defi- 
nentis jam jam terrarum orbis lacinia videretur. Mari pe­
ne circumflua k terris dividitur j finu Perfico, Arabico,M edi­
terraneo, Oceano coar&atur : quae promifeua undarum col­
luvies, & praeliantium inter fefe ventorum diverfiffima indo­
les non poteft non efle mortalium corporibus maximi perni- 
ciofa. Cum enim Auftrum accipiunt regiones illae, aeftu non 
tolerabili inardefeunt j t  converfo cumprimum Aquilo ab 
arito ingruit, aerifque imperium fibi vendicat, frigore, ge­
luque omnia conftringuntur j quam perpetuam caloris ex­
tremi , ac frigoris viciifitudinem plurimarum aegritudinum 
fontem exiftere, quis adeb rerum eft infeius, qui ignoret ?
Accc-
Accedit fumma rei cibariae inopia, quam tellus illa ma­
ximam partem fterilis, & inculta parcd admodum, neque pro 
ea, qua habitatur,hominum, ac animantium frequentia pro­
fundit. Qua enim in occafum porrigitur, a confragoiis ru­
pium cacuminibus, 8c afperrimis montium jugis Petr&a no­
men accepit ,* qua Boreas obvertitur, nudae, vaftiiTimasque 
folitudines, fterili &  emoriente terra, campique arenl ac fa­
bulo obruti aperiuntur, inqu£isnon fecus ac in altum aequor 
prove&us terram oculis requiras. Qua in meridiem deni­
que declinat, quidem appellationem non tam ab ubere 
tamen rerum,qua: in humanas vitae fubfidium funt opportunas, 
proventu, qukm deteriorum comparatione, eft fortita . Quae 
proinde tanta cum fit regionum illarum iniquitas, tanta re­
rum ad tolerandam vitam neceflariarum penuria, quis jam 
porrb in dubium vocabit, quidquid aut dici poteft, aut 
quidquid morborum nomine comprehendi, in hanc unam 
Regionem fadto veluti agmine commigraife ?
Hanc igitur laborum fuorum aream, hunc gloriae cam­
pum Divi noftri indepti funt, in quo tot de Morte trophaea 
llatucrent, quotquot ab interitu mortales, atque ex ipfisfa­
torum ereptos faucibus vindicllfent. Accedit ad fuperiora 
incommoda, qubd fub idem fortd tempus, qu& Divi Ma- 
chaones c»p6re mortalium valetudini medendo prodelfe, 
grave caelum locis natur! infalubribus vulgaret morbos, &  na­
talem Divorum urbem lues epidemica popularetur. Affedti 
eo contagio plerique civium cum primum toxicum intra vi­
talia recepiuent, emoriebantur. Jacebant paffim per com­
pita femiviva cadavera, &: ciim ipfa curatio,&  contadlus 
aegrorum &  allidentes, 8c curantes eidem morbi vi in exiti­
um raptaret, negle&i ferd, defertique interibant. Atque 
itk jam malorum afluetudo efferaverat animos, ut ferdnemo 
unus eflet, qui,non dicam, fuos lachrymis , aut jufto com­
ploratu profequeretur , fed ne efferret quidem, aut fepe- 
Jiret : ftrataque in plateis exanima corpora confpedtui fimi- 
lem in horas mortem expe&antium obverfarentur.
Eam opportunitatem exerendae ampliifirnas fuas Cha- 
ritatis Santtifim i M edici noftri quantocyus arripulre. Obi­
bant illi dies nodtdfque urbis vicos , &  quacunque poterant 
ope, aegris auxiliabantur. Hos fame, &  extremi rerum ino­
pi! magis, qukm morborum vi pene ene&os liberali ilipe 
/ fovebant, illos animam jam jam agentes praefentiffimis ad­
ii ver-
versus venenum antidotis vitae denuo reftituebant. Com ­
portabant humeris femianimes in xenodochia publica San- 
ciliillmi bajuli, eluebant fluentia tabe membra, ledlulos, cae- 
teraque aegrorum fupelledlilia k fordibus repurgabant. Et, 
ut verbo compledlar omnia, nulli non aderant, nulli non me­
debantur ea felicitate, eventfique laetifllmo, ut aflidu£ ijs 
divina quaedam cos, de quorum falute dudum conclamatum 
elTet, perfanandi vis adefle videretur 5 ea demum in quofvis 
charitate,ut in felicitatis parte numerarent aegri illi ante ali­
os magis ie fe miferos e fle, cum majori eapropter Audio fua 
commoda,afflidlamque valetudinem k Divis noftris procura­
ri viderent. Infinitus fim, fi per fingula, quae miferis con­
tu ere, beneficia commemorando irem : qu6 enim quifque 
aut afpedru erat faedior, aut amplius paedore, ac fordibus 
oblitus, eum ante caeteros adibant ipfi, eum liquidiore affe- 
& u comple&ebantur.
Nunc vero quam magnum illud A. A . quamque dig­
num attentione veftra ? Qu6d fponte fuamet, nullo majo­
rum adadti imperio difficillimos, e(5fque cum pr&fentiifimo 
falutis periculo conjundlos labores fufeeperint, qu5 d nulla 
lucri fpe, nullo honeftiffimi έ Medicina quaeftus faciundi de- 
fiderio in eam cum morte ludiam defeenderint. Hoc enim 
verb nifi ita magnum eft, ut nulla oratione dici, nullis, ta- 
metfi ampliflimis verbis explicari poffit, quid demum ma­
gnum , quid praeclarum fit ufpiam , plan£ ignoro. Non 
agam ego hac fuper re pluribus $ neque enim nefeire po- 
teftis, quanta fit inter homines habendi cupiditas, qukm 
in id incumbamus unic£, ut reddituum amplitudine, lati­
tudine fundorum nos invicem exuperemus. Ejus causk nos, 
noftrkque fragili ligno committimus, immenfa trajicimus 
aequora, peregrinos portus, ac orbis alterius Iittora concur- 
famus» Haec, inquam, propria nobis mortalibus cupiditas, 
Sc ingenitus k natura ftimulus adeb longe ab animis Divo- 
rum nofirorum abfuit, ut non modb non inhiarent opibus,
?[use tamen in plerorumque mentibus primas tenent* fed uis eas curis indignas ducerent, fed ampliifimum infuper 
patrimonium in aegros profunderent 5 cum ingenti quaeftu 
id elocatum rati, fi in miferorum commoda, in egentium 
levandam inopiam difpertirentur.
Unde ego jam tandem mirari defino, tantS cum eflent 
modeftik ,· tantk eorum , qu<e pretij, aut mercedis nomine
veni-
veniunt, abftinential, eos adeb dexterS, adeb feliciter in pro­
curanda mortalium valetudine efle verfatos. Nullum enim 
erat morbi genus tam peregrinum , tam atrox, tam varium , 
quod non continuo profligarent. Quid enim adeb admira­
tione dignum, quam lepral faediffimal toto corpore obfitos 
didto citius emundare ? Quid portento fimilius, quam cascis 
videndi, furdis audiendi poteftatem momento temporis red­
dere ? Quid demum obflupefcendum magis, qukm omni­
bus membris captos, omni fenfuum facultate deftitutos fo- 
lo manuum attadru perfanare ? Decuit nempe Numen illud 
mititfimum in eos, quos fui causd tanta pati cerneret, vir­
tutem humanS fuperiorem conferre, qub promptius mifero- 
rum exitijs mederentur. H 2 c illi inftrudH non mod6 cives 
fu os, urbe'mque patriam, fed &  Arabiam propt: omnem, 
Aigyptumque ab interitu vindicarunt. Quocunque enim 
in aegrum, &  cum ultimis malis conflidlantem offendilTent, 
eum perfanabant continub, sicquc mortem provincijs illis 
impendentem, quin immo dominantem jam , ovantdmque 
undique ejiciebant, propulfabant j adeo, ut jure long£ po- 
tioriprae illis, qui £ Zamolxidis fchola prodiere M edici, mor­
tales immortalitate donare dicerentur.
Multiplex ifta profedtbA. A. magnaque de morte vi& o- 
ria, magnus triumphus. Et delinere jam hic liceret orato­
r i, Divifque eam gloriam fupremis verbis gratulari,fi &  illi 
hic pugnandi, vinccndique limitem pofiiiflcnt. A t velita­
tio ea duntaxatcum morte fufcepta videri poterat j nunc de­
mum in arenam defcendunt, cominus jam , 8c decretorio 
Marte pugnaturi.
Erat ea tempeftate Algaeae Lypfiashomofacilfc omnium 
crudelifiimus, qui res Arabiae, Aigyptiquepro Diocletiano, 
8c Maximiano Impp. curabat. Is, ut erat fuopte ingenio 
Chriftiano nomini infenfiifimus, itk amplius furebat per­
lato in Orientem edidto Caefarum, qub omnes Chrifti culto­
res ferro, flammis, ultimifquefupplicijs addicebantur. Di& 
ficile didtu eft, quae tum in innocentiffimos quofque car­
nificinae, quae atrocifiima mortium genera in probos omnes 
pararentur. Neque in tanta temporum procella latere Prae- 
fidcm poterant DIVI C O SM A S, 8c D A M IA N U S , utpote 
quorum Angularis virtus, & indefefium miferis opitulandi 
itudium per omnes provincias celebrabatur. Eos igitur ad 
fe quamprimum acciri jubet : quSis oriundi natalibus, quii
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patrii editi, quos demum Deos colerent, rogat. Illi nihil 
territi truci afpedlu Praefidis , &  imminentium fupplicio- 
rum metu : Arabes fe eiTe, unum fe Numen, Chriftumque 
adorare, Deos, quos Romani, alixque gentes colerent, la­
pidum fe , lignorumque locb habere, tutbquc contemnere 
alacri voce profitebantur. Excanduit nempe ad eam, quem­
admodum rebatur homo vanifilmus, deorum fuorum inju­
riam Pnefcs, vinculis, ferr6que onuftos in carcerem compin­
gi jubet. Poftridie diilimulato furore placido , ferenbque 
vultu ad immolandas Dijs vidtimas, quorum ope tot, tan- 
titque in falutem hominum geififlent, invitat : parendum 
edicito Cxfarum monet ; vita: lux , falutlque confultum 
irent. Q uidadhxc animi DIVIS COSM./E, & D A M IA N O . 
obftupefcite robur mentis, &  invidiam conftantiam ! Chri- 
ftianisfacrisfe fe initiatos ne latum quidem unguem k veteri 
cultu difcefliiros, quidquid demum minarentur Imperatores 
impij , quidquid idololatra Prxfes in capita fua fupphcio- 
rum machinaretur. A p age, inquiunt, tuos tibi non iam 
D eos, fed Dxmones ! Nos unum Coeli, terrxque Condito­
rem veneramur, cujus gratia extrema quaeque tolerare vo­
lupe nobis eft , ac jucundum. O vox ! O grandis vox ! 
omnibus celebranda encomijs ! omni pofteritati commen­
danda. !
Perculit ea, itk liberS prolata , hominis immanifllmi 
animum fupril, quam dici polut $ &  cum alia omnia, qukm 
qux vellet, k Divis agi cerneret,verbis deinceps fuperfe- 
aendum ratus animadvertere in eos conftituit. Lictores, 
ut eft genus hominum atrox, ac immite, in eos jubet irruere. 
Parent illi nempe fceleftiftimo imperio , & , ceu omni hu­
mano fenfu defticuti, projedlique dudum natura belluis fe­
rociores, Divos in terram raptant, artufque omni immani­
tate diftendunt j flagellis,plumbatis,Scorpionibus atrocif- 
fimd cxdunt. Manant undique innocui cruoris rivi, pal­
maribus in omnem partem corpora vulneribus patefeunt. Ne­
que finem Lanienx fadturi erant, nifi vires illos, laccrtique 
defeciflent. Ita femineces, ac ultimum pend ducentes Γριπ- 
tum vinculis conftridtos in mare mergendos conijciunt.
Hic eg o , quid primum, quid poftremum mirer, non 
aflequor A  A . An incredibilem Divorum in tantis cruciatibus 
conftantiam, qua, cum atrocilfima quxque pertuliflent, 
majora etiamnum fupplicia depofeebant ? A n belluinam
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Praefidis, ac Satellitum ferociam, qu£is tantae virtutis afpe&us 
nullum mitioris animi fenfum potuit ingenerare ? An Nu­
minis denique in tutandis fuis, recreandifque providentiam ? 
Non tulit nempe Optimus ille rerum, Athletas fuos ita ty­
rannidi in fpolium, aiTertae verb cum lingulari fortitudine 
fidei in ludibrium cedere, fed miffis continub caeleftibus ge- 
nijs eos inter fludtus femianimesiolatus eft, abfterfdque vul­
nerum livore, &  reftitutis in priftinum vigorem corporibus 
ad ripam falvos applicuit.
Quae tum affufi ad littora populi admiratio, quis ani­
mi fenfus fuerit, A A . facilius multb vos cogitatu aflequi, 
qukm ego dicendo pofiim. Stupebant illi nempe prodigii 
magnitudine, &  rei infolentiS attoniti. Numinis, quod 
Chriftiani colerent, potentiam, &  in ferenda laborantibus 
fuis ope promptitudinem fufpiciebant. A t  nihil motus ejus 
rei novitate Lyfias homo non origine, fed voluntate barba­
rus, verum incantamentis ea omnia, ac prsftigijs fieri ra­
tus apparari rogum, fuccendique imperat furore amens, 
ut vel lic , quando aquis obrui non poterat ea, itk ajebat, 
peftis, ac terrae probrum, ignibus ultordque rogo exure­
retur. Obftupefcitis, fit opinor A A . inauditam hominis imma- 
nitatem, Rabiem infra belluas abjedlam exeeramini.
Sed &  hic aderat Divis noftris praefentiffimum Numi­
nis auxilium, illxfos, 8c a flammis inta&os , non fecus ac 
gloriofam illamBabylonicos inter ignes triadem,non conferva- 
v it modb, fed erumpentibus in adverfum flammis eos, qui 
proximd aberant, fatellites , omnlfque immanitatis admini- 
ftros incendijs, exuftionibufque abfumpfit. O fadtum fin- 
gulare ί O rarum poft natos homines prodigium j Obam­
bulabant interea gloriofi pugiles medios inter ignes illibati, 
D E U M  immortalem, cujus adeb prjefentem opem experi­
rentur, elatis vocibus collaudabant, ejus cultum, ac reli­
gionem aditantibus, &  tantarum rerum afpedtu perculfis 
appofita oratione perfuadebant .* abjicerent deaftros fuos, 
Sc exeeranda numina, qua: adefi nihil in fui contemptores 
poflent 5 illius fe fe religionibus ultrb obftringerent, quem 
colere fe , cui elementa omnia famulari, praeftb effe, ringen- 
tibusinferis, intuerentur.
Verfim quid ad ifta Lyfias, homo ille in omnem auda­
ciam, faevitidmque proje&us ? An deftitifle caeptb exiftima- 
tis A A . ? A n  vi&as veritati manus dedifTe ? Poterat homi-
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ni ,fi nondum omnem humanitatis fenfum exuiflet, in men­
tem venire : caepta iua altiori quadam v i ,  &  adverfante coe­
lo praepediri $ cruciatus omnes, omndmque immanitatem 
in Divos fruflra confumi. A b  ille haerere primum confpe- 
d u  tam inopinato attonitus : mox vinci fe aegerrimfi ferens 
vultu pallefcere, totis artubus contremifcere, labijs defpu- 
mare iram, rabie denique infanire, quddque divina virtute 
geri nemo non videbat, folus ille impoilurae tribuere, male- 
didis coelum, Div6fque inceflere , fraudum architedos, 
Aiagos, Veneficos compellare. Neque intra minas dunta- 
xat conflitit furiatus ille impetus, fed quidquid cruciatuum 
excogitare tyranni truculentia, quidquid inferre miniftrorum 
crudelitas poflet, inftrui mandat. Altis ftipitibus Sandiffi- 
mi Pugiles fuffiguntur, omnis tormentorum officina ab ocu­
los ponitur, uncinis , fariffis, fecuribus multus έ iingulis mem­
bris eruor elicitur j facibus, fluplfque exuruntur latera, 
cum in modum denique corpora crudeliiTimo laniatu defor­
m antur, ut nulla jam pars vulnerum capax, nullus plagis 
recipiendis locus iupereiiet.
A t  nihil cruciatibus iftis, nihil hac fatcllitum barbarie 
D ivi Martyres £ virili illa conflantia animique fortitudine re­
mittebant, fed qu6 amplius faeviebat impietas, pamkfque 
accumulabat, e6 magis crefcere i js animi, 8c confirmari in 
praeclaro propoiito, ftabilirlque videbantur. Igitur quando 
expugnari comminus ea mentium firmitas, nullaque arte la- 
beradari poterat, eminus ordiri pugnam mandato Praefidis 
Satelles jubetur : nec mora : tenduntur arcus , lapidibus, 
ac telis 2  fronte, tergo, lateribus D ivi Martyres impetuntur. 
Depluebat in cervices, ac corpora faxeusille, ferreufque im­
ber,fed en ! novum portenti genus ! Carnifices magnam par­
tem tendentibus retro fpiculis, faxifque relabentibus fauci/, 
opprcfsique procumbunt 5 adeb, ut non modb nullum k tot 
jaculantium idibus vulnus accipiant Divi CO SM AS , &  
D A M lA N U S ,fed ab  ijs infuper, quas fariffae, fecurdfquein­
flixerant, plagis immunes, reflitutis in integrum corporibus, 
vinculifque abfoluti ante Pracfidem repenti coniiflerent.
NonpofTum hic temperare animo A A . quin ad Lyfiam 
tantifper , barbarum illud , ac immane caput, orationem, 
ilylumque convertam. Itkne fan£tu hominum infipientiifi- 
inc tam luculentis prodigi js nihil commoveare ? Itane ratio· 
nis ufum, mentdmque pariter abjecifti, u t , quando Sandiffi-
mos
mos Chrifti Pugiles mirum in modum paulbantS excruciatos* 
firmos fubitb, valentdfque, ceu nihil unquam malorum abs 
teperpeffi efTent, cor&m confiftere vides,ut* inquam, a fce- 
IcitiiTimis machinationibus nondum defiftas ? Porrdne ad 
vetera fupplicia, immanemque lanienam novas, exquilitiif· 
qucpamas adjicere conftituis ? An fuperat aliquod in penu 
tua, in barbara illa proborum carnificina novi tormenti genus* 
quod non jam fandtiiTima corpora habet&ilent ? Exere, ii 
placet, equuleos, cataftas, cruces $ undas, rog6fque, & ele­
menta in lubfidium advoca, quae omnia contra te facere, tuae- 
que obfiftere crudelitati nuperrim£ cognovifti.
fed quid amenti fabulam canimus A A . ? Furit ille, &  
Acheronta ciet in eam obfirmatus fententiam, ne latum qui­
dem unguem a fufcepta femel barbarie difcedendi. Enfes 
ftringi, nudari mucrones infano clamore imperat, qub fic tan­
dem Divis Athletis palmam plan£ concedat, fuique ludifica­
tionibus finem imponat.
Agite Proinde gloriofi Pugiles ! DIVI C O S M A ,&  D A - 
λ ίΙΑ Ν Ε  ! vi&oriam , quam feliciter aufpicati eftis, quam 
manibus propemodumtenetis, abfolvite. Viciftis hominem* 
qui tyrannorum nulli atrocitate cedit, cruciatus immanifli- 
mos , omndmque lanienx apparatum viciftis. Nunc ulti­
mum fufcepti cum fatis belli difcrimen alacres aditote. Eo 
cum hofte vobis res eft futura, quem pene attriviftis jam* 
quem toties antea duxiftis in triumphum. Agite -
Sedquorfum ego inconfultus abripior ? Illifnd animum 
addere polfe oratione confidam, quos decretae mortis nuncius 
non modb non perterruit, fed incredibili gaudio, ceu exopta­
tae dudum, ac diutinis votis ambitae rei copiam niiticiTent* 
perfudit. Pergunt illi excitato animo, renidente vultu , emi­
cante ex oculis, frontdque lingulari laetitia ad deftinatum fup- 
pliciis locum, ad arenam ultimam, ad gloriae campum progre­
diuntur. Quis hic reconditas in animis delicias, quis liqui- 
diffimam voluptatem dicendo affequatur ? Qucis illi tum 
fufpirijs coelum, fuper6fque fatigabant ? Quam libere, au- 
dentique animo fallorum Numinum fuperftitionem, ac pro­
fanos gentium ritus damnabant ? Quanta vocis contentio­
ne imperitam, miferdque deceptam provincialium multitu­
dinem ab errore ad veritatem, aeternlque Numinis agnitio­
nem traducere conabantur. Et ver6 talia cum agerent, di- 
cerdntque, fubmiilis demum genibus, defixis in cxlum * quod
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mox fubituri erant, oculis cervices fatellitibus prxbu£re. 
Atque ita poft acerrimos confli&us palmam de Morte, lau- 
regmque SanblifTimi Athletae retulerunt : neque enim in 
hoc pugnae genere flando vincitur, fed cadendo.
Itaque id unum jam fuperat, ut invi&orumChrifliPugilum 
triumphum, fi non oculis, cert£ animo profequamur. Scan­
dunt illi jam candidis quadrijugis Caelefle Capitolium i Con­
flantia, Fortitudo, Religio, Pietas , &  caetera pulcherrima­
rum Virtutum cohors flipant latera. Sequitur revindrispofl 
terga manibus toties v ifta ,  debellat£que Mors cum omni 
morborum exercitu. Exarmata Tyrannis , Furor , Barba­
ries rotis implexa miferanda triumphi appendix raptatur. Ac- 
cinuntlaetifTimum pxana Caeleflcs Genij, totaSuperum Aula 
venientibus aflurgit.
Bene igitur habet, Inclyta Facultas Medica ad te qubd 
hodiernae diei feflivitas maximam partem attineat, qubd ti­
bi eorum triumphum in terris peculiari pietate fu m pieris ce­
lebrandum. Tibi tantorum Pugilum patrocinium tuteipfa, 
quam potes, verbis laetifTimis gratulare $ eorum gloriam, 
ut coniucvifli, ampliifimfc propagato. Nulla iit gens, nulla 
natio tam longe a nobis pofita, ad quam Divorum tuorum fa­
ma, 8c praelariflima, eorundem , geila, & tantorum facino* 
rum memoria non pertingat. Aderunt tibi, ne dubita, έ cce- 
lo Tutelares SanilifTimi, fubfque in te favores fpargcnt,ut& 
tu ,  quae in procuranda mortalium valetudine ex vita: inflituto 
verfaris,cum adversus morbos, lethumque pugnam 
fuiceperis, id tibi cedat feliciter, & ad Urbis noflrae 
Augufte eveniat incolumitatem*
